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1994-1995 BOARD OF GOVERNORS ROSTER
CHAIRMAN: George A. Seller, M .D-, F .A-C-C-
Univarsity of Virginia
Health Sciences Center
Cardiology Division
P .O . Box 158
Charlotleeville, VA 22908
Tel : (804) 924-2134
FAX: (804) 924-2551
U.S. AIR FOCI ATLANTIC PROVINCB CONNSMICUT
DAVID A .
LANTZ.
M.D.,37 DAVID E
. JOHIISTONE .
M
.D., '95 JONATHAN ALEXANDER. M.D..'96
223 Lafkepur 0249 Head, Uivism of Cardiology Director. Nuclear Card . 9 Cardiac
VacavNe, CA 95657-7313 DdlhousLe University RehabJPmvenlNO Cardioiv3y
Tat (7071423.8005 ACC 3058. Vida® General Hoepito
Danbury Hospinl, Cardiology Dopadment
FAX: (707) 423.7462 1278 Tower Road 24 H01pta1 Avenue
Halrae. NS B3H 2Y9 Danbuy. CT 08610
Canada Tat (203) 797.7155
ALABAMA Tel: (902)428.2358 FAX (208)731-8050
ALFRED W
.H
. STALLEN . JR., M.D. ;
87
FAX
: (904 428-2Z71
1860 North 2811 Street
DELAWARE
Shinlnptem, AL 35213
EHSANUR RAHMAN . M.D
.
.'95
Tat (206) 226$104
FAX
: (205) 250-M68
BRITISH COWMSM Medical Ads Pavilion . 4131
VICTOR F. HUCKELL, M.D .,'97
Unhrersly of Wish CeumMa
4745 Opletmvn-Stamen Read
Newark DE 19713
ALASKA
865 West 112M Avenue
Van200 er . 60 VSZ IL7
Tel (302)45-0824
FAX: (302)453-1471
WILLIAM P. MAYER, M .D., '96
Noe bar 205
Canada
3300 Providence Drive
Tel:(864)575.1151
OISIRICT OF COLURSIA
Mdnmga, AK 99508
FAX : (1103) 8755741
STEVEN A GOLDSTEIN, M.D..'97
Tel : (907) 382.2979
Washington Hospital Center
FAX
: 5507) 555,2025
110 Inhg Street, MV
CALN"OPRIA (1Mrllleml 23401-98888
Washington DO 20010
GABRIELGREGORATOS,MA., 07
Tat (200) 971-6263
AMA Unlverslt d CaRomla
FAX: 12D2) a77-8168
SAMUEL BIRMAN . M .D .'9B Davis Medical Center
06acror. Cardiac Cslnetalrelam Ls6 4301 X West. Room 2051)
FLORIDA
Udvardly d Arizona Ho&h Sciences Smamedo, CA 95817-2214
BENEJDICTA, MANISCALCO, M .D.,'96
Queer
Tot (815)734.5191
BLOB 880
D_ast09 section FAX (816) 734
.
8884
2727 W . Dr. Martin Luther long. Jr.. Blvd.
1991 North C4rp61ll Almnra
Tampa, FL 33897
Tuacn. AZ 05724- Ml
Tel : (813) 875-1177
Td: poll Seem=
FAX: (9621904-2395
CALIPDIOIIA ISuuMeny 90000.93400
FAX: (813) 8700584
ROBERTAG. WILLIAMS. M.D-.'97
UCLA Sehoal of Medicine GWRWA
AMKAN Afi
Deparbnantol Pedairle Cardology C. WALKER BEESON. II . M.D..'95
JAMES BLISS NORTON. JR
. M
.D.,'95
Room 82427 MDCC
Suite 302
Discolor, Paa6Wlt Oe didl8y
Alliances CNld in s Hospital
Los Angalas, CA 00(124-1743
Talk (310) 62MDB5
4760 watom Avenue
Savanlah, GA 31404
amNW(" Steel
FAX : (310) 825-%24 Tat (912)385-0070
Less Rod. AR 72202-8581
FAX: (9121355 .2520
Tat 001) 330-1479
FAX(5M)939.3087
9OLURNM "MAN
MICHAEL J . REITER, M .D .,1 BERNARD VIM, FONG, M.D .,'95
DNCon al Cardiology
Clinical Professor of Medicine
U. S. ANSI (51544017 of Colorado John A . Bung
895140[ of Medicine
JOE M . MOODY, JR .
. M .O., 'M
Health 60105800 Center Univerdy of Hawaii
15123 Oaa Spur
4209 East 994 Avenue. Boo 2.130 1380 Lusitana Street, Suite 706
San Antonio, TX 79292.4619 Denver. CO a0262
Honolulu, HI 9813
T al: (310) 9113.8305 Tel: (303) 270-7558 741: (608) 538
.1168
FAX (10) 2704145 FAX: (303) 205173 FAX: (BBB) 536.4383
158410
MASSACHUSE778 NEVADA
CHARLES E. EIRIKSSON, JR., M.D.,'95 WILLIAM H . GNASCH, M .D
. .'96 RICHARD P. GANCHAN, JR., M.D .,'95
267 Wont Jefferson 6 Hawthorne Avenue
Suits 202
Boise, ID 83702.8845 Aueumdate, MA 02188 86 Klmten Avenue
Tat: (208) 3437940
Tel
: (608) 115649116
Reno, NV 99502
FAX: (208) 3ee-7709 FAX: (508) 8554571
Tel: (702) 3292741
FAX: (702) 3239009
IWNOM
MEXICO
JOSEPHV. MESSER. M.D . . 1)7
JOSE F. GUADALAJARA-850, M.D.,'96 IMW NAMPS0OM
Aactldatee in Cardiology . Ltd.
Chief of Clinical Survillove CARL E. LEVICK M.D ..'90
Suite 1138
InOekd0 Naconel do Csrdioiogle
171 Pleasant street
1726 Weal Horrlson Street
Juan Bedierro Na
1
Control, NH 0&991-2944
Chicago . IL 90612
.3876
Intarsocclon Perterko Bur Y Tel: (803) 2244070
Tel (312) 942 .5901
Tklpan
. M6xlCO City MEXICO 14080
FAX: (603) 224.6004
FAX: (312) 243.4807
Td
: 5(25)578-2911
INDIANA
FAX ; 5(28073-0964
NEW JlMBEY
JAMES J . HEGER, M .D.,'95 HARVEY L WAXMAN, M.D .,'97
Fort Wayne Cardiology MICHIGAN Gasper Hospital
1012 Carew Street
WOLF F.C. DUVERNOY,
M
.D., 36
University Medical Center
Fort Wayne, IN 460954603
Chief, Section of Cerdbl09y
One000WPIM. ROOM 404
161:(219),18i-4700 Providence HO0WteI, SouAdleld Camden, NJ 08103
FAX; (219) 461 .4775
02250 Providence, #704
Td: (609) 342-2504
SeuthfteN . MI 48076
FAX
OM
541-2W
'Effective May 30, IBM- Tel: 1313)590.4232
Fort Wayne Cardiology
FAIL (313) 5594099
1819 Carew Street
NEW MEXICO
Few Wayne . IN 46905
MICHAEL H. CRAWFORD. M.D..'90
MINNESOTA
Chief, Division
of
Cardiology
IOWA
RICHARD W. ASINGER. M . D. . '07
Hennepin County Medical Center
University of Now Mndco School of
Medicine
MICHAEL 0
. WINNIFORD, M.D..'96
701 Pert Avenue South
Associate Professor of Medicine
Minneapolis. MN 55415
at Med7Div. of CondloiegyAblque 677t
Abuq epuo, NM 0971314001
University at Iowa Hospitals
Tel : (612) 347.2875
Tel
: (505) 272.
8020
4212 RCP-UI14C
FAX (612) 337-7496
FAX: (995) 272-4356
IOwe City, IA 52242
Tel: (319) 099
.3175
FAX: (319) 956
.4552
MIRMSWPI
NEW YGRK OSETNOPOLUTAN)
THOMAS N. SKELTON, M.D. .'90
10000.11468
Associate Professor 01 Medicine
THOMAS MWP, M .D.,'97
KANSAS
Heart Station
Beth forest Meters Corsair
ROGER J. DREILING
.
M.D
.,
58
2500 North State Street
Find Ave" A leer Street
7301 Frontage Road
Jackson . MS 39215.4506
New York, NY 10003
Shawnee Mission, KS 65204
Tat: (SDI) 9542250
Tel :
	
420401o(212)
Tel: (913) 722.0060
FAX : (913) 722-2914
FAX: (601) 9842631
FAX: (212) 420 .2981
MI460U18
KENTUCKY
MICHAEL E. CAIN. M .D.,'95
NEW YDNN (IMSTAT81 10200.14846
LAMAN A . GRAY, JR., M.D.,'96
Director, Division of Thoredc A CV Surgery
Washtapon Unlveelty
HERBERT J. MARX M.D.,'07
May knage a Bioned Hospital
University of Louisville
Cardiovascular owmion
B60 South Euclid Avenue, Box 5060
One Aimed Hoed
Ameuletoy Core Building, Second Moor
598 South Jackson
M.
Louie, MO 53110
TeP (314)382.1046
Dooperefown, NY 183¢6
Tel: (007) 547.2180
Louisville, KY 40292
FAX: 1914) 862.0057
FAX:
(007)
5476657 OR
(
X17) 047-M
Tel : (502) 8524198
FAX: (502) 952.5198
MONTANA
NORM OAPMNMA
LEROY M. WILLBON, JR.. M .D .,'87
E. JOSEPH LEBAUER, M.D. .10
LAMOANA
FORTUNE A. DUGAN, M.D., '97
Suite
103
520 North Elm venue
East Jefiarson General Hospital
401 15th Avenue, 80151
Greensboro, NO 274031127
4200 Houma Boulevard
Greet Falls, MT 59404
TN: (910) 547.1750
FAX 647-1717(111110)
Metairie . LA 70011
Tale (406) 727-0070
Tel: (604) 4544156
FAX: (406) 7279841
FAX: (504) 454.4192 NORTH DAKOTA
U.S . RAW
DONALDS. JENNY. M .D. . 56
MAINE
RODNEY W. SAVAGE, M.D.,'65 Dakota Clink;
LAWRENCE J. PETROVICH, M.D
.
.'05
Hand, Clinical IrwM89MDn DspMmenl
P.O. Box 5001
12 Hospital Drive
Naval Hospital. PorUmauli
1702 South University Drive
York, ME 03809
Portsmouth, VA 237011,5000
Fargo. ND 581088001
Tel : (207) 363
.8138
Tel: (804) 36855969
Tel: (701) 280.3300
FAX : (207) 353.4683
FAX: (804) 309-'318
FAX: (701) 280.8976
MARYLAND NM RASKA OHIO
KENNETH L BAUGHMAN, M .D.,17 JOSEPH 0. LYNCH, M.D..'90 ALBERT L WALDO . M.D.. 57
The Johns Hopkins University Aseoeere Profemror of Medicine Case Western Renee University
School of Medicine Ceghton University Cerdec Center University Hospitals of Cleveland
600 North Woie Street, Blalock 536 3006 Webster Street 2074 Abington Road
Belknoe, MD 21287 Omaha, NE 88131 Cleveland, CH 44105
Tel : (410) 960.3097 Tel: (402) 290.4588 016
.4148 Tel: (216) 844700
FAX: (410) 6143191 FAX: (402) 285.4288 FAX (216) 944-7196
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OKLAHOMA PUERTO RLCO IRAN
RICHARD C, ELAGLE, MA. .'03 JOSE E. LOPEZ.
THOMAS B, KEITH . M
.D.
.'97
Intarvaftimall Cardiologist 3 V815rr9 Strew, VOn Cepn 684 H SUSet
Cardoogy of Tdea . Ina Rio Modulus. PR 00924
Sail Late City, UT 84103
8505 South Yale, Suite 800 Tel: (909) 755-2845 To: (801) 62t41100
Tdss .OK 74136.9314
FAX: (B09) 753 .4912 FAX: (881) 5314)570
Tek (9`181 494-85W
FAX: (918) 494-6577
V 9uwcw
QUEBEC
STANLEY M
. SHAPIRO
. M .D. .'96
JEAN L . RCULEAU .
M.D., '98
Champein Valley Caidovascular
ONTARIO
1rrslilsI de Cardlalo0ie de Manheal
Associates
GARY D . W EBB, M .D„ '96
5000, rug helmger Est
Porter Medical Center
20D Elizabeth Street, NU-12-119
Madreel, PO HBT SOS
South Street
Toronto. ON MSG 2C4 Canada
Middebuy
. VT 06763
Craved .
Tel: (514) 376-3330
Tek (852) 366-9884
Tal: (418) 3403872
FAX: (514) 5932540
FAX: (8021368 .1480
FAX
: (416) 34051111
4
RHODE MLAND
U.S. VETERANS AFFAIRS
OREGON
THOMAS M . DREW.
PAMELA STEELE,M.D '97
RICHARD A. SCHAEFER.
M .D., '95
Clirdcst Assistant Professor of Medicine.
810 Vermont Avenue, NW (ISA)
Suite 100
Brown Uniyereily
Wastdngtctt CC 20420.0001
620 VA" Center Drive
Rhode Island Hospital
Tel: (202)595.7577
Msdord, OR 97504
APC Bmidag, Room 475
FAX: (202) 535-7225
Tot (508) 779.3121
FAX: (5031779.1476
,63 Eddy Snot
Prosidence. RI 02903
VIRGINIA
J. HAYDEN HOLLINGSWORTH. M.D .,'97
Tel: (4M) 831 .4430
FAX : (401) 444.4099
1815 FrankSn Road, SW
PEWNNYLVAIA EoLe) 17050.15696
RDerr038, VA 24018
JAMES H . GAULT. M .D. .'95
Tel: (103) 9824204
LAncMkr Madeal Center
SOUTH CAROLINA
FAX: (703) 344 .8898
217 Harrisburg Avenue, Suite 200
BRADY H. HENDRIX, M .D. .'97
Lancaster. PA 17803 .2962
Medical University of South Oardlna
WAMWI5TON
Td
: (717) 357-5454
Hospital H. LEON GREENE
. M .D.,'88
FAX: (717) 3073407
171 Ashley Avenue Protesan of Medelne
Ondtslon, SC 29425
Tel : (8031 792-4159
325 Ninth Avenue (ZA-35)
Seethe, WA 08104.2499
PUV60YLVAMA (Fy44son)13000-
FAX : (803) 792.7771
Tot (2051223.3215
10088
FAX : (200)22337'4
LEE 0, B
EERMAN . MD.,'95
Ohl*Sn'4 Hmpnal d1 PMeburgh
SOUTH DAKOTA MET VIRGINIA
8755 Fill
Avenue W DeBatu Street
DONALD T . BISHOP. M .D. .'95
ROBERT C. TOUCHON. M,D
.,'97
Pllbbrtrgh, PA 18713
North Central Hand Ilttiluee
Marshall UnivaNiN SMeol of Medicine
Tot
(472) 8925540
1100 South Euclid Avenue 1601 Sb0 Avenue
FAX : (412) 9924138
SIOUX Fare, 90 57105
Huntigton . WV 25701
Tek (6515) 381-5354
FAX; (805) 331 .9528
Tel: 13(14) 696-7237
FAX: (804) 696.7207
PRA51E PNDVNIONA
ALAN V
.M
. Vill M
.D, BB
WEMI6IN
Bos 0306. 122E Kensington Bond, NW
Celpery. AS TIN 4PP
TEIOE90EE
HARRY L. PAGE. JR
. . M.D..'51
W. BRUCE FYE, M.D
.,'86
Chairman. Department of Cardiology
CErgdR
St 111im09 Medial Building
Marshf eld Clryc
Tot. (44 221
.4480
42ND Herding Iris Sure 900
1000 N" Oak Avenue
FAX: (4RA 2037800
Noshu5la, TN 37205
Merahlleld. WI 54448-5777
Tel: (615) 383.5524
T01 : (715) 3875391
U.$
. PUNL10 WEALTH SERWOE
FAX: (815) 29&9620
FAX: (715) 3875240
BARBARA L PACKARD, Mme., PH .D.,'05
National NW. Lung and Blood Institute
TEXAS WYOMING
National 11,11101101- of H-uh
JAMES M. ATKINS . M.D.,'35 ROBERTJ
. DAVIS
. M
.D.,'97
BWIda1g 31, Roam SACS 5321 Harry Hires BOL119yard
12110 East 20th Street
B9theada, MD 2088E
Dallas, TX 7523E-9880
Cheyenne, WY 92501
Tot (301) 498-BU1 Tel : (214) 64&3777
Tel: (207) 635-4141
FAX: (301) 402.1056
FAX : (214) 548-7580
FAX: (307) 635-4141
